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ABSTRACT 
  
Irawati, Nadia Evi. 2014. Efforts To Improve Understanding Of Islamic Norms 
Through Orientation Services With Media Mind Map Student VII-H 
Class SMP 2 Bae  Kudus Academic Year 2013/2014.  Skripsi. Guidance 
And Counseling, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisor: (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons, (2) 
Dra. Hj. Sutarti, SE, MM. 
 
Keywords: Understanding Of Islamic Norms Services, Media Mind Map. 
 
Based on observations of the teacher researchers BK and observations 
with students on Wednesday 15th January 2014 when the hour of rest, and 
interviews with the teacher coordinator BK on Wednesday, April 16, 2014 at 
10:30 to 12:00 at SMP 2  Bae Kudus, researchers found there were some students 
who have not applied the norms of Islamic religion in school and in everyday life 
that affect attitudes, behavior, and students also can not discriminate which 
actions are allowed to do and not to do. For example, many students who do not 
have manners towards the father and teacher mother, has not been able to 
implement an attitude of honesty, when home from school a lot of students who 
rode with the opposite sex within the school, dating corner of the school cafeteria, 
not dressed according to the rules that exist in schools. The problem formulation 
''Apakah service orientation with the media mind map can be improved its 
understanding of the norms of Islamic religion class VII-H SMP 2  Bae Kudus in 
2013/2014. 
This study examines the theories related to the regulatory norms of the 
Islamic religion is a human life that must be accepted to execute his commands, 
the rules regarding behavior and attitudes, and actions that may be performed 
should not be sourced in God Almighty. Factors that influence the religious norms 
of Islam: 1 Have an attitude of respect toward others. 2 Concern for others. 3 
Actively participate in social activities. 4 Has the self-concept. Service orientation 
is a service providing assistance to students to adapt to the new environment 
degan so that students can get to know the neighborhood well so as to facilitate 
the involvement of students and the new school environment. While the media 
mind map is the map thought to hone the creativity and imagination poured in the 
brain to make it more convenient and efficient to accept the lesson and memorize. 
This study was designed using action research guidance and counseling 
(PTK-BK) by the number of students consisting of 13 female students and 16 
male students. Collecting data on the orientation of research services with media 
mind map. With done some data collection methods including observation, 
interview and documentation. 
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Results of research conducted with data from observations of the 10 
aspects of the assessment. Based on the results of observations made, an 
understanding of the norms of the religion of Islam has increased from cycle I to 
cycle II. This is evidenced  that the understanding of the norms of the religion of 
Islam has increased the  average value in the pre cycle got a score of 20.86 (K), 
the cycle I got an average of 28.13 (C), and the second cycle gets average grades -
rata 35.82 (B). 
Conclusion research service orientation with the media mind map can 
increase the understanding of the norms of Islamic religion class VII-H Junior 2 
Holy Bae. It is shown from the observation that the activity of the student or the 
student's behavior from cycle to cycle pre I and II has increased from less into 
good results. Suggestion: 1 For Principal, is expected to provide facilities to 
teachers in order to run BK optmal. 2 Supervising Teachers are expected to use 
the service orientation to improve the understanding of the norms of the religion 
of Islam with the media mind map or anything else fit the needs of students. 3 
Students are expected importance of an understanding of the norms of the religion 
of Islam, and is able to apply them in everyday life. Researchers expected next 4 
researchers who deign to continue service with the orientation of the media mind 
map to be more creative and innovative to use the service orientation activities 
with the media mind map further. 5. Researcher expected subsequent researchers 
who deign to continue service with the technique of mind mapping information to 
be more creative and innovative ways to use the service activity information with 
mind mapping technique further. 
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ABSTRAK 
 
Irawati, Nadia Evi. 2014. Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Norma 
Agama Islam Melalui Layanan Orientasi Dengan Media Mind Map 
Siswa Kelas VII-H SMP 2 Bae Kudus Tahun 2013/2014. Skripsi. 
Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., 
Kons, (2) Dra. Hj.Sutarti, SE, MM 
 
Kata kunci: Pemahaman Tentang Norma Agama Islam, Layanan Orientasi, 
Media Mind Map 
 
Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap guru BK dan pengamatan 
dengan siswa pada hari rabu tanggal 15 januari 2014  ketika jam istirahat, dan 
wawancara dengan koordinator guru BK pada hari rabu tanggal 16 April 2014 
pada jam 10.30-12.00 di SMP 2 Bae Kudus, peneliti menemukan ada beberapa 
siswa yang belum menerapkan norma agama islam di sekolah maupun dalam 
kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi sikap, tingkah laku dan siswa  juga 
belum bisa membeda-bedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak 
boleh dilakukan. Misalnya banyak siswa yang tidak memiliki sopan santun 
terhadap bapak dan ibu guru, belum bisa menerapkan sikap kejujuran, ketika 
pulang sekolah banyak siswa yang berboncengan dengan lawan jenis 
dilingkungan sekolah, berpacaran pojok kantin sekolah, berpakaian tidak sesuai 
aturan yang ada disekolah. Adapun rumusan masalahnya’’Apakah layanan 
orientasi dengan media mind map dapat meningkakan pemahaman tentang norma 
agama islam siswa kelas VII-H di SMP 2 Bae Kudus pada tahun 2013/2014. 
Penelitian ini mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan norma agama 
islam adalah  peraturan hidup yang harus diterima manusia untuk menjalankan 
perintah-perintah-Nya, aturan tersebut mengenai perilaku dan sikap, perbuatan 
yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang bersumber pada Tuhan yang 
Maha Esa. Faktor-faktor yang mempengaruhi norma agama islam: 1. Memiliki 
sikap respek terhadap orang lain. 2. Kepedulian terhadap orang lain. 3. 
Berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial. 4. Memiliki konsep diri. Layanan  
orientasi adalah suatu layanan pemberian bantuan kepada siswa untuk beradaptasi 
degan lingkungan yang baru agar siswa dapat mengenal lingkungan tersebut 
dengan baik sehingga dapat mempermudah dan berperannya siswa dilingkungan 
sekolah yang baru tersebut. Sedangkan media mind map adalah peta pikir untuk 
mengasah kreatifitas dan menuangkan imajinasi yang ada di  otak agar lebih 
mudah dan berdaya guna untuk menerima pelajaran dan menghafal. 
 Penelitian ini dengan didesain menggunakan penelitian tindakan kelas 
bimbingan dan konseling (PTK-BK) dengan jumlah siswa yang terdiri dari 13 
siswa perempuan dan 16 siswa laki-laki. Pengumpulan data pada penelitian 
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layanan orientasi  dengan media mind map. Dengan dilakukan beberapa metode 
pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian dilakukan dengan data hasil observasi terhadap 10 aspek 
penilaian. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, pemahaman tentang norma 
agama islam mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terbukti 
bahwa pemahaman tentang norma agama islam mengalami peningkatan dengan 
nilai rata-rata pada pra siklus mendapat skor 20,86 (K), pada siklus I mendapat 
nilai rata-rata 28,13 (C), dan pada siklus II mendapat nilai rata-rata 35,82 (B). 
Simpulan hasil penelitian layanan orientasi dengan media mind map dapat 
meningkatkan pemahaman tentang norma agama islam siswa kelas VII-H SMP 2 
Bae Kudus. Hal ini ditunjukkan dari observasi siswa bahwa aktivitas atau perilaku 
siswa dari pra siklus sampai siklus I dan II mengalami kenaikan dari hasil kurang 
menjadi baik. Saran: 1. Bagi Kepala Sekolah, diharapkan dapat memberikan 
fasilitas  kepada guru BK agar dapat berjalan secara optmal. 2. Guru Pembimbing 
diharapkan dapat menggunakan layanan orientasi untuk meningkatkan 
pemahaman tentang norma agama islam dengan media mind map atau hal lain 
sesuai kebutuhan siswa. 3. Siswa diharapkan pentingnya pemahaman tentang 
norma agama islam serta mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 4. 
Peneliti berikutnya diharapkan peneliti yang berkenan melanjutkan layanan 
orientasi dengan media  mind map agar lebih kreatif dan inovatif untuk digunakan 
pada kegiatan layanan orientasi dengan media mind map selanjutnya. 5. Bagi 
Orang tua diharapkan memperhatikan sikap anaknya di lingkungan sekolah serta 
tidak lepas tangan untuk membina dan memantau anak dalam kegiatan sekolah. 
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